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ÏÐÈ ÏÎÌÎÙÈ ÑÈÑÒÅÌÛ MAPLE
Êëàññèôèêàöèÿ ïðîñòûõ àëãåáð Ëè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç öåí-
òðàëüíûõ ïðîáëåì òåîðèè àëãåáð Ëè. Îáùàÿ ñõåìà êëàññèôè-
êàöèè ïðîñòûõ àëãåáð Ëè íàä çàìêíóòûì àëãåáðàè÷åñêèì ïî-
ëåì õàðàêòåðèñòèêè p > 5 áûëà ðàçðàáîòàíà â 1966 ã. À.È.Êî-
ñòðèêèíûì è È.Ð.Øàôàðåâè÷åì. Îíè ñôîðìóëèðîâàëè îñíî-
âíóþ êëàññèôèêàöèîííóþ ãèïîòåçó, ñîãëàñíî êîòîðîé ëþáàÿ
ïðîñòàÿ êîíå÷íîìåðíàÿ îãðàíè÷åííàÿ àëãåáðà Ëè íàä àëãåáðà-
è÷åñêè çàìêíóòûì ïîëåì õàðàêòåðèñòèêè p > 5 ëèáî ÿâëÿåòñÿ
êëàññè÷åñêîé àëãåáðîé Ëè, ëèáî èçîìîðôíà àëãåáðå Ëè êàðòà-
íîâñêîãî òèïà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷åíà êëàññèôèêàöèÿ ïðîñòûõ ìî-
äóëÿðíûõ àëãåáð Ëè íàä ïîëÿìè õàðàêòåðèñòèêè p > 3
(Õ.Øòðàäå, À.Ïðåìåò). Îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ ñëó÷àåâ
êëàññèôèêàöèîííîé ïðîáëåìû äëÿ ïðîñòûõ êîíå÷íîìåðíûõ
àëãåáð Ëè ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àé, êîãäà õàðàêòåðèñòèêà ïîëÿ ðàâíà 2
èëè 3. Çäåñü èçâåñòíî íåñêîëüêî ñåðèé ïðîñòûõ èñêëþ÷åëüíûõ
àëãåáð Ëè, îòëè÷íûõ îò êëàññè÷åñêè àëãåáð Ëè è àëãåáð Ëè
êàðòàíîâñêîãî òèïà. Áîëåå òîãî, ïðè ìàëûõ õàðàêòåðèñòèêàõ
îñíîâíîãî ïîëÿ êëàññè÷åñêèå àëãåáðû íå îïðåäåëÿþòñÿ îäíî-
çíà÷íî ñâîåé ñèñòåìîé êîðíåé.
Îñíîâíîé öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ïî
êëàññèôèêàöèè ïðîñòûõ àëãåáð Ëè, áëèçêèõ ê êëàññè÷åñêèì,
100 Ý.Á.ËÀÂÐÎÂ, Ì.È.ÊÓÇÍÅÖÎÂ
íàä ïîëÿìè ìàëîé õàðàêòåðèñòèêè. Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ðà-
áîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïðîñòðàíñòâ êîãîìîëîãèé ïðîñòûõ ìî-
äóëÿðíûõ àëãåáð Ëè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ðàáîòû èñïîëüçóþòñÿ ñèñòåìû êîì-
ïüþòåðíîé àëãåáðû. Â õîäå ðàáîòû áûëà ðàçðàáîòàíà áèáëèîòå-
êà äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî ïàêåòà MAPLE, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò âû-
÷èñëÿòü ïðîñòðàíñòâà êîãîìîëîãèé ðàçìåðíîñòåé 1 è 2 íàä ïî-
ëåì õàðàêòåðèñòèêè 2. Ïðè ïîìîùè ðàçðàáîòàííûõ ïðîãðàìì
áûëè íàéäåíû ïðîñòðàíñòâà êîãîìîëîãèé äëÿ àëãåáð òèïîâ A3 ,
B2 , B3 , G2 è äåôîðìàöèé àëãåáðû Ëè òèïà G2  àëãåáð Ëè
L1 è L2 . Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
Òèï àëãåáðû A3 B2 B3 G2 L1 L2
dimH1(L;L) 1 5 1 7 6 6
dimH2(L;L) 0 28 1 20 12 9
Òàáëèöà 1. Ïðîñòðàíñòâà êîãîìîëîãèé.
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